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Items Added to the Colombian MFQ 
 
Relevance scale: ¿Hasta qué punto son relevantes las siguientes frases para decidir si algo está 
bien o mal?  (When you decide whether something is right or wrong, to what extent are the 
following considerations relevant to your thinking?) 
Foundation Item (Spanish) English translation 
 
Care 
 
...Si alguien mató para ascender en una 
banda criminal. 
 
…If someone killed in order to be 
promoted in a criminal band. 
 ...Si alguien lastimó físicamente a otro 
para obtener un beneficio. 
...If someone injured somebody 
physically to obtain a benefit.  
 
Fairness ...Si alguien se aprovechó de su 
posición de poder para beneficiar 
económicamente a su familia. 
...If someone took advantage of his 
position to economically favor his 
family. 
 
Loyalty ...Si alguien se enorgulleció de su país 
de origen. 
 
...If someone was proud of his country. 
Authority ...Si alguien insultó a un agente de 
tránsito. 
 
...If someone insulted a traffic officer. 
Sanctity ...Si alguien aprovechó para rozar 
sexualmente a un pasajero en el metro. 
...If someone used the situation to 
sexually rub another passenger in the 
subway. 
 
 ...Si alguien tuvo sexo para pagar la 
universidad. 
 
...If someone had sex to pay for 
college. 
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Judgment scale: Por favor lea los siguiente enunciados e indique en qué grado está de 
acuerdo o en desacuerdo. (Please read the following sentences and indicate your agreement or 
disagreement.) 
Foundation Item (Spanish) English translation 
 
Care 
 
Ninguna persona debería ser 
maltratada físicamente. 
 
Nobody should be physically abused. 
 La tortura no debería ser una estrategia 
para presionar a otro, bajo ninguna 
circunstancia. 
 
Torture shouldn’t be used as a pressure 
strategy, under any circumstance.  
Foundation Item (Spanish) English translation 
Fairness La gente no debería aprovecharse de 
sus cargos para obtener beneficios 
personales. 
People shouldn’t take advantage of 
their positions to obtain personal 
benefits. 
 
Loyalty Me avergüenza decir que soy 
colombiano. 
I feel ashamed to say that I am 
Colombian.  
 
Authority La policía se ha encargado de que la 
gente no la respete. 
The police is responsible for people no 
longer respecting it. 
 
Sanctity Los actos sexuales deberían realizarse 
estrictamente en lugares privados. 
Sexual acts should be performed 
strictly in private places. 
 
 El sexo no debería ser usado para 
obtener beneficios materiales o 
económicos. 
 
Sex shouldn’t be used to obtain 
material or economic benefits. 
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Colombian MFQ 
 
Spanish items 
 
 
Primera parte:  Por favor califique los 
siguientes enunciados teniendo en cuenta la 
escala de 0 a 5 que aparece a la derecha. 
Hasta qué punto son relevantes  las siguientes 
frases para decidir si algo está bien o mal.   
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1. Si alguien fue cruel. 0 1 2 3 4 5 
2. Si algunas personas fueron tratadas de 
forma diferente a otras. 0 1 2 3 4 5 
3. Si alguien con sus acciones mostró amor 
por su país. 0 1 2 3 4 5 
4. Si alguien mostró respeto por las 
autoridades.  0 1 2 3 4 5 
5. Si alguien hizo algo asqueroso. 0 1 2 3 4 5 
6. Si alguien mató para ascender en una banda 
criminal. 0 1 2 3 4 5 
7. Si alguien actuó injustamente. 0 1 2 3 4 5 
8. Si alguien actuó de forma desleal. 0 1 2 3 4 5 
9. Si alguna acción generó caos o desorden. 0 1 2 3 4 5 
10. Si alguien actuó en una forma que Dios 
aprobaría. 0 1 2 3 4 5 
11. Si alguien lastimó físicamente a otro para 
obtener un beneficio. 0 1 2 3 4 5 
12. Si alguien se aprovechó de su posición de 
poder para beneficiar económicamente a su 
familia. 
0 1 2 3 4 5 
13. Si alguien se enorgulleció de su país de 
origen. 0 1 2 3 4 5 
14. Si alguien insultó a un agente de tránsito. 0 1 2 3 4 5 
15. Si alguien tuvo sexo para pagar la 
universidad. 0 1 2 3 4 5 
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Note. Item assignment to subscales is as follows. Care/harm:1, 6, 11, 16, 21, 26; 
Fairness/cheating: 2, 7, 12, 17, 22, 27; Loyalty/betrayal: 3, 8, 13, 18, 23, 28; 
Authrity/subversion: 4, 9, 14, 19, 24, 29; Sanctity/degradation: 5, 10, 15, 20, 25, 30. 
 
Segunda parte: Por favor lea los siguiente 
enunciados e indique en qué grado está de 
acuerdo o en desacuerdo: 
Muy en 
des-
acuerdo 
Modera
damente 
en des-
acuerdo 
Ligera-
mente 
en des-
acuerdo 
Ligera-
mente 
de 
acuerdo 
Modera-
damente 
de 
acuerdo 
Muy de 
acuerdo 
16. Ninguna persona debería ser maltratada 
físicamente. 0 1 2 3 4 5 
17. Cuando el gobierno crea leyes, la 
prioridad número uno debería ser asegurarse 
de que todos sean tratados justamente. 
0 1 2 3 4 5 
18. Estoy orgulloso de la historia de mi país. 0 1 2 3 4 5 
19. El respeto por la autoridad es algo que 
todos los niños deberían aprender. 0 1 2 3 4 5 
20. La gente no debería hacer cosas 
asquerosas, incluso si nadie sale lastimado.  0 1 2 3 4 5 
21. El matar a una persona nunca puede ser 
considerado bueno. 0 1 2 3 4 5 
22. La justicia es el requisito más importante 
para una sociedad. 0 1 2 3 4 5 
23. Las personas deberían ser leales con sus 
familiares incluso cuando estos han hecho 
algo malo. 
0 1 2 3 4 5 
24. Hombres y mujeres deben atenerse a 
asumir el rol que les corresponde en la 
sociedad. 
0 1 2 3 4 5 
25. Yo diría que algo está mal basándome en 
que es antinatural. 0 1 2 3 4 5 
26. La tortura no debería ser una estrategia 
para presionar a otro, bajo ninguna 
circunstancia. 
0 1 2 3 4 5 
27. La gente no debería aprovecharse de sus 
cargos para obtener beneficios personales. 0 1 2 3 4 5 
28. Me avergüenza decir que soy colombiano. 0 1 2 3 4 5 
29. Si yo fuera un soldado y estuviera en 
desacuerdo con la orden de mi superior, la 
acataría de todas formas porque ese es mi 
deber. 
0 1 2 3 4 5 
30. La castidad es una virtud  importante y 
valiosa. 0 1 2 3 4 5 
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English translation 
 
 
Part 1:   Please rate the following statements 
according to the scale from 0 to 5on the right.  
When you decide if something is good or bad, 
how relevant are the following 
considerations? 
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1.  If someone was cruel. 0 1 2 3 4 5 
2.  If some people were treated different than 
others. 0 1 2 3 4 5 
3.  If a person shows love for their country 
with their actions. 0 1 2 3 4 5 
4.  If someone showed respect for authorities. 0 1 2 3 4 5 
5. If someone did something disgusting. 0 1 2 3 4 5 
6.  If someone killed in order to be promoted 
in a criminal band. 0 1 2 3 4 5 
7.  If someone acted unjustly. 0 1 2 3 4 5 
8.   If someone showed a lack of loyalty. 0 1 2 3 4 5 
9.  If some action generated chaos or disorder. 0 1 2 3 4 5 
10.  If someone acted in a way God would 
approve of. 0 1 2 3 4 5 
11.  If someone injured somebody physically 
to obtain a benefit. 0 1 2 3 4 5 
12.  If someone took advantage of his position 
to economically favor his family. 0 1 2 3 4 5 
13 If someone was proud of his or her 
country. 0 1 2 3 4 5 
14.  If someone insulted a traffic officer. 0 1 2 3 4 5 
15.  If someone had sex to pay for college. 0 1 2 3 4 5 
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Note. Item assignment to subscales is as follows. Care/harm:1, 6, 11, 16, 21, 26; 
Fairness/cheating: 2, 7, 12, 17, 22, 27; Loyalty/betrayal: 3, 8, 13, 18, 23, 28; 
Authrity/subversion: 4, 9, 14, 19, 24, 29; Sanctity/degradation: 5, 10, 15, 20, 25, 30. 
  
Part 2:  Please read the following statements 
and indicate how much you agree or 
disagree: 
Very 
much 
disagree 
Mode-
rately 
disagree 
Slightly 
disagree 
Slightly 
agree 
Mode-
rately 
agree 
Very 
much 
agree 
16.  Nobody should be physically abused. 0 1 2 3 4 5 
17.  When the government makes laws, the 
number one principle should be ensuring that 
everyone is treated fairly. 
0 1 2 3 4 5 
18.  I am proud of my country’s history. 0 1 2 3 4 5 
19.  Respect for authority is something all 
children need to learn. 0 1 2 3 4 5 
20.  People should not do things that are 
disgusting, even if no one is harmed.  0 1 2 3 4 5 
21.  It can never be right to kill a human 
being. 0 1 2 3 4 5 
22.  Justice is the most important requirement 
for a society. 0 1 2 3 4 5 
23.  People should be loyal to their family 
members, even when they have done 
something wrong. 
0 1 2 3 4 5 
24.  Men and women each have different roles 
to play in society. 0 1 2 3 4 5 
25.  I would call some acts wrong on the 
grounds that they are unnatural. 0 1 2 3 4 5 
26.  Torture shouldn’t be used as a pressure 
strategy, under any circumstance. 0 1 2 3 4 5 
27.  People shouldn’t take advantage of their 
positions to obtain personal benefits. 0 1 2 3 4 5 
28.  I feel ashamed to say that I am 
Colombian. 0 1 2 3 4 5 
29.  If I were a soldier and disagreed with my 
commanding officer’s orders, I would obey 
anyway because that is my duty. 
0 1 2 3 4 5 
30.  Chastity is an important and valuable 
virtue. 0 1 2 3 4 5 
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Vignette 
 
Original content 
Ana y Juan se conocieron el pasado septiembre en un evento musical 
internacional, que tuvo lugar en Medellín. Los/las participantes eran cantantes 
aficionados/as y músicos/as de todo el país. Los dos se encontraron muy 
atractivos inmediatamente el uno al otro y siguieron conversando en el 
transcurso del día. En la noche cuando sus ensayos ya habían terminado, Juan 
le propuso a Ana llevarla hasta su casa. La casa de ella quedaba muy cerca y 
como solo era un camino muy corto a pie, Ana aceptó la propuesta. A lo largo 
del camino siguieron conversando y lo estaban pasando tan bien, que los dos 
decidieron tomar el camino más largo e ir a través del parque.  
Hasta este punto concuerdan las narraciones de Ana y Juan sobre la noche, sin 
embargo los dos tienen diferentes versiones sobre cómo continuó la noche.  
Ana cuenta que cuando entraron al parque Juan se detuvo y empezó a retenerla 
y trató de darle un beso. Ella relata además que ella no quería que pasara algo 
entre los dos esa noche y que por lo tanto ella le dijo que se detuviera y la 
dejara.  Sin embargo, según Ana, Juan siguió reteniéndola e hizo intentos de 
acercamiento sexual, hasta el punto que ella sintió que no podía defenderse más 
de sus intentos de acercamiento sin ponerse ella misma en peligro de 
lastimarse. Ella cuenta que Juan apretó su mano contra su boca, la empujó al 
suelo y la obligó a tener relaciones sexuales con él. Después de la relación 
sexual forzada, dice ella, cada uno se fue por su camino. Al principio ella 
estaba confundida y sentía un poco de vergüenza, pero dos días después 
consiguió fuerzas para informar del incidente a la policía y denunciar a Juan 
por violación.  
Cuando Juan fue interrogado por la policía negó todas las acusaciones. Según 
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su relato ambos se habían quedado en una zona tranquila y apartada del parque 
y habían comenzado a besarse y a abrazarse. Lo uno llevó a lo otro y 
finalmente tuvieron relaciones sexuales. Juan dice que Ana, a pesar de que 
inicialmente estaba un poco indecisa  de “llevar a cabo todo el programa”, 
nunca le dio una razón para pensar que ella no estaba completamente de 
acuerdo con todo lo que pasaba. 
 
 
English translation 
 
 
Ana and Juan met last September at an international music event taking place in 
Medellín. The participants were amateur singers and musicians from all over 
the country. Ana and Juan immediately found one another attractive and 
continued to talk throughout the day. In the evening, when their rehearsals were 
over, Juan offered to walk Ana to her place. Her house was very close and since 
it was only a very short walk, Ana accepted the offer. Throughout the walk they 
continued talking and were having such a good time that they decided to take 
the longer way through the park. Up to this point, Ana's and Juan's stories 
match, but each tells a different version of how the evening went on. Ana says 
that when they entered the park, Juan suddenly stopped, held her, and tried to 
kiss her. She further says that she didn’t want anything to happen that night, so 
she told him to stop and leave her alone. However, according to Ana, Juan 
continued to hold her and attempted to approach her sexually, up to a point 
when she felt that she could not defend herself any more from his approaches 
without putting herself in danger of being hurt. She says that Juan pressed his 
hand against her mouth, pushed her to the ground and forced her to have sex 
with him. After the forced intercourse, she says, each of them went their own 
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way. At first she was confused and felt a little ashamed, but two days later she 
gathered strength to talk to the police and report Juan for rape.  
When Juan was interrogated, he denied all charges. According to his version, 
both had walked to a calm and remote area in the park, and had started kissing 
and embracing. One thing led to another and they finally had sexual intercourse. 
Juan says that Ana, despite being somewhat indecisive at first about “going all 
the way”, never gave him reason to believe that she didn’t completely agree 
with all that was happening. 
 
